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摘  要 
随着信息技术的快速发展，目前高校的教育在不断的向着信息化、国际化、
正规化、网络化方向的发展，学校的竞争也是变得越来越激烈，现代化的学校教
育竞争的不仅仅是教务能力、办学质量、校园建设、科研能力、教务设备和师资
队伍等，更是学校教育的管理、服务水平和质量的竞争，传统的教务管理方式已
经无法满足现代教学的需求，因此有必要设计一套现代化的教学信息管理系统。 
本文首先对当前国内教学信息管理系统的研究背景和现状进行了较为深入
的分析，进而提出了现存的主要问题，然后对学校教学信息管理系统的业务需求、
功能需求以及非功能性需求进行了详细描述。在此基础上，详细分析与设计了基
于教学信息管理系统，利用 J2EE 技术以及 Web 技术实现了一个基于教学信息管
理系统。本文重点论述了教学信息管理系统的学生信息管理、办公事务管理、教
学管理、系统管理以及用户权限的功能实现，将 J2EE 技术引入到教学信息系统
的设计中，达到标准化、规范化管理的作用，以此来规范教学工作流程，优化教
学信息传递，保证教学信息自动传递。最后，通过对硕士工作的总结和分析，对
所设计实现的教学信息系统中仍存在的问题进行了说明，在此基础上提出了下一
步的工作展望。 
 
关键词：教学信息；J2EE；WEB 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, the education in Colleges 
and universities is becoming more and more intense. The competition of the school is 
becoming more and more intense. The competition of modern school education is not 
only the academic ability, the quality of education, scientific research ability, 
educational equipment and teachers, but also the traditional teaching management 
mode has been unable to meet the needs of modern teaching, so it is necessary to 
design a set of teaching information management system. 
This thesis first analyzes the background and current situation of the current 
domestic education information management system, and then puts forward the 
existing problems, and then describes the business requirements, functional 
requirements and non functional requirements of a regional teaching information 
management system. On this basis, the detailed analysis and design of teaching 
information management system, the use of J2EE technology and Web technology to 
achieve a teaching information management system. This paper focuses on the 
teaching information management system of students information management, office 
affairs management, teaching management, system management and user authority 
functions, the J2EE technology is introduced into the design of teaching information 
system, to achieve the role of standardization, standardized management, in order to 
standardize the teaching process, optimize the teaching information transmission, 
ensure the teaching information automatic transmission. Finally, through the summary 
and analysis of the master's work, the problems in the design and implementation of 
the teaching information system are described, and based on this, the next step is put 
forward. 
 
Keywords: Teaching Information; J2EE; WEB 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景与意义 
随着经济的发展和全球信息化进程的进一步推进，各行各业各领域都在不同
程度上应用信息化手段来提高自身的工作效率和市场竞争力。目前经济是发展比
较快的，社会的信息化发展进程也是比较快的，各行各业各领域都在不同程度上
应用信息化手段来提高自身的工作效率和市场竞争力[1]。根据目前国家对于信息
化发展的战略要求，结合目前比较前言的计算机相关技术、数据库技术以及的网
络开发技术，充分的开发利用各种有用的信息资源，实现资源的共享与沟通。另
外一方面，信息化能够节约社会资源，有效推动经济发展和社会发展[1]。信息化
时代的企业要能够在激烈的社会主义市场经济环境下立于不败之地，企业建设一
定要密切联系信息化建设，甚至企业兴旺发达的全过程都离不开信息化建设，企
业网站的建设一旦发挥其宣传效力，就可以在更广泛的领域宣传其产品、服务和
品牌，企业电子商务可以有效整合和管理上下游的客户资源，企业生产流程的全
程录像及其反馈，可以在短时间内有效提高企业质量管理，企业电子通讯的畅通
无阻盘活企业内外生产环节的交流，保证企业可持续发展，强化企业市场竞争力
必须要依靠信息化建设[2]。 
学校教务管理是由学校工作人员和相关的技术人员，利用网络技术和方法来
利用学校的资源对教务活动进行管理，主要是通过对计算机教务合理配置和使
用。随着信息技术和 Internet 技术的快速发展和日益成熟，教务系统在我国学校
的教务中得了广泛的应用与发展。在上个世纪的末期，随着相关高新技术的快速
发展，计算机的发展也得到了提高，已经由过去的 C/S 模式逐渐演变成基于 Web
模式教务时代，目前计算机教务的主要发展方向是向着基于 B/S 的教务方向发展
[1]。随着新一代的软件开发技术、过程和方法也得到了迅速的发展，我国的高等
教育实施和发展了多年。 
目前，随着学校教育向信息化、国际化、正规化、网络化方向的发展，高等
教育的竞争也变得日益激烈，现代化的学校教育竞争的不仅仅是教务能力、办学
质量、校园建设、科研能力、教务设备和师资队伍等，更是学校教育的管理、服
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务水平和质量的竞争[2]。 
目前国家非常重视高等教育，高等教育的队伍也在不断增加，随着而带来的
教务管理方面的任务也日益艰难，因此迫切需要利用目前已有的信息化技术和相
关的方法来提高学校计算机教务管理水平，及时的对教务的相关情况进行统计，
更好的利用信息化平台加快学校的信息化建设[2]。目前，很多学校对于教务信息
的管理还是只停留在传统的纸质形式的管理方式上，有些也只是利用一些办公软
件简单的对学校教务信息进行了管理。面对这种背景下，这种管理方式以及无法
满足数据量大、查找过程费时的问题，将会造成较大的人力资源的浪费。目前学
校计算机教务管理方面具体存在的问题有以下几点[3-4]： 
（1）数据量越来越多、越来越大。传统的人工管理方式是纸质的形式，需
要相关人员采用手写的方式对信息进行填写，然后再将信息以人工的方式传送到
其他的部分。纸质的方式由于没有进行相关数据的校验工作，比较容易造成填写
数据的错误，部门之间的合作效率会非常的低。而且由于目前学校在不断的发展，
学校的规模也是在不断得到壮大，教职工的队伍越来越大，随着生成的表格数据
也较多。如果将所有教务的信息存在不同的表里，在修改或者查找的时候会很不
方便，数据的冗余太大，另外大量的数据表格在查找的时候会很不方便。 
（2）数据安全性无法保证。传统的 Excel 存储和管理方式基本上没有安全
性保障。当存放信息管理数据与信息的电脑发生相关的故障时，比如电脑损害、
被盗、遭到病毒的攻击，数据也会随之丢失或破坏，数据的安全性较差。 
（3）数据维护存在较大问题。由于存放的数据的表格规模可能会比较大，
在修改与维护的过程中很容易发生问题，这回极大影响学校计算机教务的管理工
作。 
因此，传统的纸质办公已经完全不能适应目前学校计算机教务的管理，不能
符合当今学校计算机教务管理和学校信息化的需求。因此，构建一个功能强大的、
性能高的、高效的、易操作和易维护的综合性学校计算机教务管理方式与软件系
统已经成为迫在眉睫的任务。学校计算机教务管理系统的设计与实现，能够实现
对学校教职工的有效管理。另外一方面，随着当今信息化的快速发展与促进，学
校也加快了信息化的建设，在这个大趋势与背景下，学校计算机教务管理业推动
了信息化建设。利用计算机技术、信息技术、网络技术和数据库等技术对学校计
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算机教务进行流程化管理，不仅能实现学校计算机教务信息的共享性，也能够很
方便相关管理员对学校计算机教务信息进行管理，并可以及时的查找想要的信
息，很大程度上学校计算机教务管理的效率。在这个背景下，设计与实现一套符
合学校计算机教务管理的系统是很有必须要的。 
综上所述，针对学校计算机教务管理过程中存在的问题，结合学校计算机教
务管理存在的问题，利用信息技术，构建一套学校计算机教务管理的系统能够提
高学校计算机教务管理效率。 
同时，随着现代互联网技术的不断革新，网络时代，不同于传统的时代，我
们获取信息及相关的资源信息的得到了很大的改变，信息和资源的共享已经成为
未来的发展趋势，国家有关“科教兴国”、“素质教务”等政策和战略的大力推行，
也为某教务提供了良好的社会环境[13]。 
1.2 国内外研究现状  
计算机系统的发展主要分为三个基本的阶段[5]，从 20 世纪 70 年代开始至今
得到了迅速的发展，信息技术的快速发展也不断的促进其他各个行业信息的不断
发展与扩大，教务水平和质量的不断提升。 
最早开始利用计算机教务系统进行应用的国家是美国，之后大部分国家计算
机教务系统都是学习和借鉴了美国计算机教务系统的发展路线。计算机教务系统
发展经历了六个发展阶段[6]: 
（1）1958 年到 1965 年。这个时期的计算机教务系统是发展的初始阶段。
主要的代表系统是 PLATO 系统[7]。CAI 系统这套系统仅仅是一个非常精致的终
端，并且带有触摸形式的相关显示屏，通过这个建立的显示屏，很多学生可以通
过这种方式直接来进行作答，点击相应的键盘完成终端中相关的问题。随着 1982
年微型机的出现，使得计算机教务系统逐步踏入了 PC 机上。 
（2）1965 年到 1970 年。这个阶段就是将初级阶段的相关研究内容和方法
等逐步扩大，将这些内容和方法应用在实际的应用中[8]。因此被称作为计算机教
务系统的应用实践阶段。典型的代表是有斯坦福大学设计和开发的 IMB1500 教
务系统，系统中包含内容的较为全面，包括数学、理工科、音乐、数学和哲学等
大学课程。还有加利福尼亚大学创办的教育技术中心，该中心研发了有关物理等
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学科方面的教务课件。在这个时期还有美国的数字设备公司也研制了被称为
PDP-1 的系统，这个系统标志着教育计算机的第一次实践应用。这个时期的 CAI
系统得到很大的发展。 
（3）1970 年到 1975 年。这个时期柏拉图教务系统得到了进一步的发展，
在原来基础上增加了在线聊天、公告板等功能。1975 年推出了 PLATO IV 系统[9]，
作为第一代的触摸屏的升级版。 
（4）1975 年到 80 年代后期。微型计算机的推广也极大了促进了计算机教
务系统的发展，微型计算机成为教务系统的最佳环境和工具。微型计算机的发展
速度极快，适应了当代科技的发展需求，这个语言为广大用户提供了便捷，灵活
的微型系统，这个系统试用在各个脚下当中，为教务带来了更大的便利和效率。
不过当时只使用在课程方面的运用。 
（5）80 年代到 2000 年。这个阶段出现了多媒体计算机，多媒体包括文字、
图像、音频等。多媒体计算机可以为计算机教务系统提供更加有力的环境，这成
为了 CAI 多元化发展的方向。Scoft Foresman & CO 开发的了 CAI 系统[10]，该系
统能够包含中学阶段数学教务的内容。同期，还有很多美国的中小学已经结合本
学校的实际需求，教师设计和研制了适合自己的 CAI 系统，通过利用这些开发
的软件系统，能够与教务相关业务流程之间进行结合，不断的简化传统的教务流
程。这些系统在安装到实际的学校的实践应用过程中中取得了非常好的作用与效
果。教务系统给使用者提供了大量的题库，可以在任何时间及地点进行相应的教
务管理活动与业务处理，这个学生和教师带来了便捷的方式，教务系统的界面美
观，简单，便于操作，学习容易，教务系统的出现，能够更好的提高教务质量和
提高教务效率。但是这些开发的软件系统也存在很多不足的地方，这些软件一般
只是针对特定的学校，不具有一般的通用性，而且一般情况下不是由专门的人员
进行开发与设计的，所以实际的应用过程中应用价值比较的低下。 
（6）2000 年至今。这个阶段计算机网络技术得到很大发展，计算机网络技
术的发展导致互联网的用户数据不断上升，计算机使用的终端不断增多，再加上
很多资料和信息需要实现联网共享，这种信息的共享在一定方式与作用上可以不
断的提高计算机的使用率[11]。这对于相应的教务系统来说推动了计算机教务系统
的发展。大到学校与学校之间、小到实验室与实验是之间、工作室与工作室之间
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都组成了一个庞大的 CAI 网络，教师与学生之间可以无时间和空间的限制进行
教务的交流、网上答疑等，这大大的提高了教务质量和效率。 
国内计算机教务系统落后于国外。20 世纪 90 年代，随着微型计算机的出现，
PC 机逐渐遍布到了学校和家庭，这个时期多媒体计算机在教务中也起到很大的
工作。很多公司和企业对计算机教务系统进行了研制和开发。 
教务软件市场在我国大力发展是在 1995 年左右，这个时期的教育软件产品
功能已经较为丰富，内容基本上涵盖教育实施的各个方面，比如家庭式教育、学
校教育、社会教育等。北京科利华公司推出了不同版本形式的“CSC 电脑家庭教
师” [16]；还有一些多媒体软件如“无师通”、“华软”、翰林汇、“鹏博士”[17]也相继
出现。根据不完全统计，在 122 所工科院校中，有 11 所院校研发了 1764 套计算
机教务软件。其中“计算机大学物理系列教务软件” [18]受到了很多国内外专家的
好评。 
1.3 研究内容 
本系统是采用目前流行的 J2EE 架构，利用计算机技术和网络技术来将教学
相关信息进行处理，从而有效地、彻底地改变传统的教学相关信息管理模式，提
高教务信息管理的安全性和高效性，方便某对教学相关信息进行管理。 
本文的主要内容如下： 
第一，分析国内外关于教学相关信息管理的相关系统，对比其中的相关系统
吸取优点进行本课题的研究。 
第二，采用文献综合分析对课题的相关情况进行分析，采用软件工程和项目
管理方法对系统进行可行性分析、用例分析、业务分析、数据建模分析。 
第三，研究存储过程的相关使用方法，并将其要用到教务管理系统中进行实
现。 
第四，根据用户提出的教务管理信息的相关需求，为了保证教务相关信息的
安全，提出一种教务管理新的制度以及新的安全设计方案，系统采用三级开发模
式，并对相应的管理模块进行设计与实现。 
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